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Mengapa Fasilkom 
Selayang Pandang Fasilkom 
Hal Terbaru 
Peran Orang Tua 
Dunia semakin datar 
Teknologi semakin cepat berubah 
The C Generation 
Creative Industries 
 
Globalisasi: 
 peningkatan keterkaitan dan ketergantungan 
antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia 
melalui perdagangan, investasi, perjalanan, 
budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi 
yang lain sehingga batas-batas suatu negara 
menjadi bias  
 
Thomas L. Friedman (2005): 
 globalisasi di negara-negara dengan pasar yang 
terus berkembang pada abad 21 menjadi dunia 
terasa datar karena  konvergensi teknologi 
komputer dan komunikasi serta aliran 
pemanfaatan software untuk berbagai 
kepentingan 
Processor Intel 
8088 
286, 386, 486 
Celeron 
Pentium 
Core 2 
Atom 
Xeon 
Itanium 
Jaringan Internet 
Kapasitas Bandwidth  
ISP 
 
Media Koneksi 
Komputer 
PDA 
Hand Phone 
UMPC / Netbook 
Tablet PC 
Kulkas 
TV 
 
Web 
Search Engine 
Social Media 
Arsitekur  
Single Tier ke Multi Tiers 
Multi Platform 
Cloud Computing 
Sebelum 1945, Generasi Pejuang 
1946 – 1965, Baby Boomers 
1965 – 1985, Generasi X 
1983 – 1994, Generasi Millenia 
1991 – 2003, Generasi i 
1990 – 2008, Generasi c 
advertising,  
architecture,  
art,  
crafts,  
design,  
fashion,  
film,  
music,  
 
performing arts,  
publishing, R&D,  
software,  
toys and games,  
TV and radio, and  
video games 
 
Program Studi 
Program Unggulan 
Prestasi 
“ Menjadi Fakultas  pilihan  utama di bidang 
informatika dengan ciri khas kewirausahaan” 
Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai 
dengan keilmuan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 
Menyelenggarakan program peningkatan kualitas sivitas 
akademika secara berkelanjutan untuk mendukung Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Menjalin kerjasama secara institusional dengan berbagai 
lembaga untuk pengembangan dan pemberdayaan Fakultas 
Menyelenggarakan lini usaha yang relevan dengan melibatkan 
sivitas akademika. 
Lulusan bekerja sesuai bidangnya dalam 6 bulan sebesar 
80% 
Tepat waktu studi minimal 80% 
Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional 
Lulusan dengan Toefl’s score minimal 450 
Lulusan mempunyai kemampuan ICT 
Indeks Kepuasan Stakeholder >= 3 (skala 1-4)  
Indeks kinerja dosen >= 3 (Skala 4)  
Jumlah penelitian dipublikasikan = 20 buah per tahun  
Teknik Informatika    Strata 1 
Sistem Informasi    Strata 1 
Desain Komunikasi Visual Strata 1 
Ilmu Komunikasi   Strata 1 
Teknik Informatika    Diploma 3 
Manajemen Informatika   Diploma 3 
Penyiaran     Diploma 3 
Twinning Program 
Credit Transfer System 
Fast Track 
Beasiswa Unggulan 
Student Mobility 
Google Student Ambassador 
Ganesha Film Festival 
Kemandirian Praktikum 
Percepatan Tugas Akhir 
Seragam Mahasiswa Baru 
Pengembangan Karakter Mahasiswa 
Program Paket Diploma 3 / Vokasi 
Kelas Internasional 
Banyak Orang Tua Tidak Terlibat secara Intensif 
Orang Tua Harus Selalu Aktif mengambil Peran 
Agar Lebih Dekat 
SIADIN Orang Tua 
SMS Broadcast 
Email Delivery 
 

